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Pedoman Wawancara 
 
Pertanyaan 
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan perusahaan Warna AC 
2. Diamana Lokasi Perusahaan Warna AC 
3. Bagaimana struktur organisasi perusahaan Warna AC? 
4. Apa dokumen yang digunakan dalam system penjualan tunai pada 
perusahaan Warna AC? 
5. Apa catatan akuntanso yang digunakan pada perusahaan Warna AC? 
6. Adakah bagan alir yang digunakan sebagai pedoman dalam sistem 
penjualan tunai? 
7. Bagaimana pembagian tugas karyawan? 
8. Berapa gaji dan lembur karyawan? 
9. Bagaimana jadwal kerja yang diterapkan pada perusahaan Warna AC? 
 
Jawaban 
1. Perusahaan Warna AC didirikan pada tahun 2006 dimulai dengan merintis 
usaha dengan membuka jasa perbaikan & jual  beli alat-alat 
pendingin,sementara itu beliau juga berkerja di PT.Indosat pada bagian 
teknisi maintenance tower. Seirin dengan berjalannya waktu Warna AC 
sudah menunjukkan perkembangan yang pesat. Pelanggan yang datang 
setiap hari bisa mencapai ± 10 sampai 15 meliputi konsumen rumah 
tangga atau instansi perkantoran. Hal ini dikarenakan letak peusahaan 
yang sangat strategis dan juga didukung keberadaannya dilingkungan 
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perguruan tinggi, perkantoran, kos-kosan (asrama), dan komplek 
perumahan penduduk yang berdiri di sekitar perusahaan. 
2. Letak perusahaan Warna AC berada di Perum Deppen Jl. Pemancar 
Selatan no. 153 Seturan Caturutunggal Depok Sleman Yogyakarta. 
3. Struktur organisasi 
Pemilik Perusahaan
Bagian 
Penjualan
Bagian 
Administrasi
Bagian 
Teknisi / Gudang / 
Pengiriman
 
4. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tunai hanya 
menggunakan nota penjualan. Dan itu satu – satunya dokumen yang 
digunakan 
5. Catatan akuntansi yang digunakan adalah laporan penjualan, laporan 
penerimaan kas, dan laporan banrang keluar. 
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6. Bagan alirnya yaitu  
Bagian Penjualan Bagian Administrasi Bagian Gudang 
 
 
Mencocokkan 
nota lembar 1 
dan 2
Mengirim dan 
menyerahkan 
barang ke 
pembeli
2
Nota 1
Laporan 
barang 
keluar
N
Selesai
Nota 2Nota 1
1 3
Diserahkan 
bersama 
barang ke 
pembeli
 
 
7. Tugas karyawan dibagi sesuai dengan bagian masing – masing tugas 
sesuai dengang deskripsi tugas dalam perusahaan 
8. Gaji karyawan berkisar antara Rp.400.000 – Rp.600.000 sesuai dengan 
deskripsi tugas masing – masing karyawan. Sedangkan gaji lembur dengan 
tarif Rp.5.000 perjam sehingga memacu karyawan untuk kerja lembur 
ketika banyak order yang dating. 
9. Jadwal kerja antara jam 09.00 sampai pukul 05.00 . Hari kerja efektif 6 
hari kerja yaitu senin – sabtu. 
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Brosur ASC Computer 
 
Brosur SmartFren 
 
 
 
 
 
 
